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ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
В СОЦИАЛЬНОМ И ЛИЧНОМ СТРАХОВАНИИ
Стремительное развитие страхового рынка уже сейчас порождает мно­
жество проблем, успешное решение которых в конечном итоге зависит от то­
го насколько технологично будут строить свою экономическую, торговую 
политику страховщики.
Для технологии решения этих проблем необходимо:
• четкая выработка финансовой стратегии страховщика;
• активизация инвестиционной деятельности;
• постоянная оценка собственной финансовой устойчивости;
• введение новых видов информатизации страхования, расширение се­
тевого программного комплекса;
• помощь государства развитию отечественного страхового дела;
• установление должного контроля за пенсионными и страховыми ком­
паниями;
• введение налоговых льгот;
• экологическое стимулирование добровольных форм социального и 
личного страхования;
• развитие долгосрочных видов накопительного страхования жизни;
• предоставление самостоятельного выбора клиентом страховой компа­
нии и страхового продукта.
Верным решением было бы поэтапное осуществление процесса либера­
лизации российского рынка, жесткое увязывание предпринимаемых шагов 
с мерами по укреплению этого сегмента экологического комплекса.
Человеческий фактор во многом обеспечивает технологический успех 
деятельности страховой компании. Работа с кадрами в зарубежной страховой 
практике определяется как систематический долговременный процесс, нап­
равленный на постановку и достижение целей страховой компании. В конеч­
ном счете она сводится к политике по приобретению, сохранению и ис­
пользованию трудовых ресурсов страховщика для достижения организацион­
ных целей развития страхового дела.
В рамках страховой компании существуют два типа технологической от­
ветственности: ответственность за действия и ответственность за руко­
водство.
